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ABSTRACT
Status rusa di Indonesia hingga saat ini masih merupakan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang.  Selain itu International
Union for Conservation of Nature (IUCN) juga menyebutkan bahwa rusa dikategorikan dalam jenis yang rentan akibat populasinya
yang terus menurun tiap tahunnya (IUCN, 2015). Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan ekosistem dan potensi
satwa liar melalui upaya konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui perilaku makan Rusa Totol di kandang habituasi
dalam kawasan konservasi ex-situ di Wisata Alam Taman Rusa Lamtanjong Aceh Besar (2) Mengetahui hasil uji palatabilitas dan
presentase kandungan nutrisi pakan Rusa Totol di kandang habituasi dalam kawasan konservasi ex-situ di Wisata Alam Taman
Rusa Lamtanjong Kabupaten Aceh Besar 
	Penelitian ini dilaksanakan di Wisata Alam Taman Rusa Lamtanjong Kabupaten Aceh Besar pengamatan dilakukan selama 14 hari.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. 
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan waktu aktif makan pada Rusa Totol yaitu 6 jam dalam 12 jam pengamatan selama 14 hari
dalam rentan waktu yang berbeda sedangkan pada uji palatabilitas terdapat perbedaan pakan yang paling disukai dari ketiga jenis
Rusa Totol. Pada Rusa Totol jantan dan betina memilih pakan dengan presentase pakan tertinggi secara berurutan yaitu
wortel,tomat kangkung dan rumput gajah sedangkan pada anak memiliki hasil yang berbeda dengan presentase pakan yang dipilih
secara berurutan kangkung, rumput gajah, wortel dan tomat sebagai pakan yang paling disukai.
Simpulan penelitian adalah waktu aktif makan Rusa Totol selama 14 hari yang dilakukan dipenangkaran Desa Lamtanjong
Kabupaten Aceh Besar adalah 6 jam dalam 12 jam pengamatan dan uji palatabilitas dari ke tiga jenis Rusa Totol memiliki hasil
yang berbeda, pada jantan dan betina memilih wortel sebagai pakan yang paling disukai sedangkan pada anak memilih kangkung
sebagai pakan yang paling disukai.
